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LA XARXA HIDROGR~FICA DEL PLA DE BARCELONA 
ENTRE LA RIERA DE MAGORIA 1 LA RIERA D'HORTA 
Si fem una anilisi dels estudis referents a la xarxa hidrogifica del pla 
de Barcelona dins del context topogrific que presenta des de l'alta edat mit- 
jana fins al principi del segle passat, podem observar-hi una serie de punts 
de vista molt oposats. Aixb és així tant en els treballs d'estudiosos del pas- 
sat -investigadors com el gebgraf i canonge Jaume Almera o historiadors 
prou coneguts com Sampere Miquel o Carreras Candi-, com en els nostres 
dies, en les publicacions de Pau Vila o de Lluís Casasses, entre d'altres no 
menys importants. 
Aquesta diversitat de parers en alguns aspectes puntuals del tema és 
deguda, principalment, a les modificacions que en un moment determinat ha 
sofert la xarxa hidrogrifica del nosue pla a causa del desenvolupament urbd, 
sobretot durant els últims cent cinquanta anys. Des de la llunyana prehisto- 
ria, tota una munió cle rieres i torrents han anat baixant, a partir del cercle 
muntanyós que envolta el pla de Barcelona, cap a la seva part baixa després 
de solcar la plataforma plistocena que ocupa la major part del subsbl de 
l'eixample barceloní. 
Si féssim un estudi a fons de I'estmctura topogrifica del pla -aprofi- 
tant les dades que podem trobar en la planimetria del seu relleu refleaida en 
els mapes d'lldefons Cerda (escala 1:15.000), de Miquel Garriga i Roca 
(escala 1:20.000) i de Pere Garcia i Faria (escala 1:10.000) i les que ens 
poden subministrar un seguit d'estudis del subsbl realitzats principalment 
durant els úlrims quaranta anys i que es poden consultar en els fons dels 
arxius de les membries d'obres realitzades, existents en els col4egis d'Arqui- 
tectes o bé d'Enginyers de Camins, Canals i Port.-, on podríem comprovar 
que el tragat d'algunes d'aq~ielles rieres i torrents lia sofest canvis substancials 
ja des d'epoca antiga, i quasi sempre originats volunt2riainent o involuntaria- 
ment a causa del factor humii. 
Un dels casos més significatius de canvis intencionats el tenim en la 
desviació, en I'edat mitjana, del llit del riu Besos, Aquest fou en cesta manera 
canalitzat i desviat cap a Santa Coloma i Sant Adrii; podríem dir que se'n va 
regularitzar la desembocadura sanejant, de  passada, una serie d'illots i 
terrenys pantanosos o aiguamolls existents entre I'últim tram del seu curs i la 
riera d'Hosta. La superficie així recuperada es va aprofitar per a ampliar les 
terres de cultiu del marge dret del riii. La desviació explica el fet anomal 
que, encara fa pocs anys, els Iímits deis termes municipals de Santa Coloma 
de Gra~nenet i de Sant Adrii de Besos s'estenguessin per la riba dreta del riu 
fins a arribar a tocar I'areny de la riera d'1-Iona en la pan baixa del seu curs. 
Pel que fa a la riera de Magoria, és sabut a bastament que, després del 
desviament del riu Besos, va ésser desviada cap al Morrot per tal de sanejar 
els terrenys baixos del Raval i de les hones de Sant Bestran; abans que la ciu- 
tat s'eixamplés cap aquel1 costat anib anterioritat al seu emmiirallament 
d~irant el regnat de Pere 111, en ple segle XIV, ja que en el seu origen anava 
a desaiguar en  el que era zona pantanosa de l'estany de Cagadell. 
A part d'aquests dos exemples, prou coneguts, en  aquest treball 
volem analitzar, ent1.e altres, les discrepiincies sorgides sobre el curs de la 
riera de Vallcarca: és a dir, s'ajuntava amb la de Sant Gervasi per a baixar tot 
seguit per la riera d'en Malla cap a la Rambla, o baixava, com deia Pau Vila, 
pel torrent de I'Olla i la riera de Sant Joan i desembocava a prop de Santa 
Maria del Mar. 
Caldna preguntar-nos, si hi hagiié tina desviació en el tragat del seu 
curs, quins foren els factors que haurien pogut modificar d'una manera o 
altra el seu areny en un periode ja comprés, porser, dins I'epoca medieval. 
També és interessant esbrinar quina versemblanga té l'opinió del 
mateix Pau Vila quant a la funcionalitat primera de la riera de Sant Miquel 
que, segons el], baixava pel cantó dret del passeig de Gracia, passava pel 
Portal de IrAngel, pel carrer Cucurulla i per la riera del Pi i anava a desem- 
bocar, pel carrer del Cardenal Cassanyes, cap al pla de la Boqueria. 
Aquest conjunt de fieres i torrents que s'escorrien per I'eix central del 
pla de Barcelona en direcció a les zones periferiques més properes a la ciu- 
tat romana, entre la Rambla i la riera de Sant Joan, i que en cesta manera 
encerdaven el que podríem anomenar l'irea suburbana exrramurs de l'antiga 
Barcino, presenten una estreta relació entre si, la qual cosa ha donat lloc a 
les controversies que esmentem. 
De totes maneres, en cada cas podem observar cenes característiques 

molt especials que poden explicar forca aspectes, poner aclaridors, sobre les 
diferencies de criteri a l'hora &enfocar aprofundidament els problemes que 
intentem analitzar. Ens basarem, sobretot, en molts matisos de la polemica 
que es reflecteixen en la ponencia de Jaume Olivé i Guilera, publicada l'any 
1993 dins les memories del 111 Congrés &Historia de Barcelona, davant, prin- 
cipalment, dels treballs publicats pel geograf Pau Vila en Barcelona i la seva 
rodalia al llarg dels tmps  conjuntament amb Lluís Casasses i Simó (Editorial 
Aedos, 1974, en el capítol -El Barcelones i Barcelona Ciutats del volum 111 de 
la Geografia general de Catalunya (Editorial Aedos, 19741, com també en 
Aspectesgeografics de Catalunya (Editorial Curial, 1978); així mateix, farem 
referencia al treball de Lluís Casasses del tom 15 de l'obra Gran geografia 
comarcal de Catalunya (Fundació Enciclopedia Catalana, 1983) titulat "Geo- 
grafia general.. 
Cal destacar, de bell antuvi, que I'opinió de Jaume Olivé és total- 
ment correcta qiiant al curs de les rieres esmentades durant el periode 
compres entre el comencament de I'Edat Moderna i mitjans segle XIX, pero 
caldria preguntar-nos si també ho és en el Baix Imperi Roma i en I'Alta 
Edat Mitjana. 
Jaume Olivé enfoca el seu treball apuntant alguns aspectes molt inte- 
ressants que cal tenir en compte si es vol fer una descripció més o menys 
exacta del possible curs de les rieres o els torrents del pla de Barcelona. En 
el mateix ueball expressa la dificultat, evident en molts casos, de poder dis- 
tingir en epoques més modernes entre rieres i torrents, d'una banda, i el 
que foren inicialment camins i que posteriorment es convertiren en torrents, 
d'una altra. Com el1 diu, ,,tot camíque va de dalt a baix es converteix a la 
[larga en un torrentper on s'bi escola inicialment lbigua els dies depluja, 
fins a convertir-sefinalment en verdaders torrents,, i caldra tenir en compte 
aquesta qüestió a I'hora de fer I'analisi de molts dels cursos de les nostres 
neres. Centrant-nos en el cas que ens ocupa, hem de suggerir que, durant els 
dos mil anys transcorreguts entre la fundació de la colonia de Barcino per 
I'emperador August i els nosues dies, és molt possible que els cursos de les 
dites rieres hagin sofert importants modificacions, algunes de les quals 
intentarem descriure tot seguit. 
Riera d'en Malla 
Després de I'Edat Mitjana, la riera d'en Malla es formava en I'act~ial 
placa de Gal,la Placídia, en el lloc anomenat de la Creu Trencada, amb 
I'aiguabarreig de les rieres de Sant Gervasi i de Vallcarca o de Cassoles. A 
partir daquí seguia un curs que la menava en direcció al carrer de Balmes 
cantonada amb el de la Granada, després de creuar en sentit oblic la tra- 
vessera de Gracia i girar poc abans d'arribar a Balmes cap al fons del carrer 
de Bosch; tot fent ziga-zagues creuava el carrer del Comte de Salvatierra per 
a anar a sortir a la Diagonal entre els carrers de Balmes i Via Augusta i, 
seguint entre i'edifici de I'actual Banc Atlantic i les cases del seu costat en la 
mateixa vorera de la Diagonal, anava a parar cap a la cruilla dels carrers de 
COrsega i Balmes; a partir d'aquí, continuava entre les finques del cantó sud 
de Balmes i les del cantó nord del carrer d'Enric Granados, amb una forta 
tendencia a desplagar-se més aviat cap al carrer de Balmes, fins a arribar 
als carrers transversals de Provenga i Mallorca, on feia un doble gir i s'acos- 
tava bastant més cap a Enric Granados; a pattir del carrer de Mallorca, pera, 
seguia una mica esbiaixada cap al carrer d 'kagó,  entre el de Balmes i la 
rambla de Catalunya, per l'indret on hi havia anys enrere la seu social de la 
Societat Nestlé, SA. 
Des d'aquest punt i en Iínia recta, es dirigia fins a la Gran Via a prop 
del seu encreuament amb la rambla de Catalunya, per I'indret on hi havia 
hagut el celebre Café de I'Or del Rhin i passant, en travesar la Gran Via, per 
davant mateix d'on ara hi ha la pelleteria La Siberia. A partir d'aquí seguia el 
seu antic areny per la placa de Catalunya cap a la Rambla fins a desembo- 
car al mar entre I'actual Govern Militar i les Drassanes. 
No cal dir que, durant el segle XIV, en epoca del rei Pere 111, un cop 
fou construida la muralla que tancava el Raval, la riera d'en Malla va ésser 
desviada cap al fossat i, posteriorment, en pie segle XIX, quan es van ende- 
rrocar les muralles, va ésser desviada definitivament cap al Bogatell per a fer- 
la desembocar cap a la platja del Poble Nou. 
Riera de Sant Miguel 
Hauríem de preguntar-nos si aquest tracat que hem exposat era veri- 
tablement el curs d'aquesta riera i com és que, tant Pau Vila com Lluís Casas 
ses en Barcelona i la seua mdalia i en el capítol ,-El Barcelones i Barcelona 
ciutat* dins la Geografia General de Catalunya, com també en la Geografia 
comarcal de i'Enciclopedia Catalana, fan baixar la riera de Cassoles per la de 
Sant Miquel i per la vorera sud del passeig de Gracia, I'avinguda del Portal 
de I'Angel i els carrers de Cucumlta, del Pi i del Cardenal Cassanyes fins al 
pla de la Boqueria. Doncs bé, aquí ens trobem en cena manera davant de la 
conversió d'un camí en torrent, tal com hem esmentat anteriorment. L'any 
1950, durant la commemoració del centenari de la segregació de la vila de 
Figura 2. Secció transversal de la necròpolis romana de la plaça de la Vila cie Madrid. 
Gràcia respecte del municipi de Barcelona, es va publicar l'A/bum hislórico 
y grafico de Gracia en el qual l'historiador gracienc Pere Queraltó i Tolosa 
demostrà , amb la documentació pertinent, que l'antic camí romà de Barcino 
a Castre Octavià o Sant Cugat del Vallès sortia per la porta de la muralla 
romana de la plaça Nova, pujava cap a Collserola seguint el que avui és el 
marge esquerre del passeig de Gràcia en sentit ascendent i, agafant per 
l'anomenada riera de Sant Miquel, Gal·la Placídia i Príncep d 'Astúries , con-
tinuava encara un bon tros per la riba dreta de la riera de Va llcarca; uns 
cent metres abans del viaducte de Vallcarca, es desviava per l'antic camí de 
can Gomis o de Collserola i pujava des de can Gomis per la carena fins a 
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creuar la serralada pel peu de l'actual Hotel Florida, des d'on es dirigia cap 
a Sant Cugat. Aquest camí, en la documentació de l'Arxiu Notarial facilitada 
pel seu director Josep M. Madurell com a col· laborador d'aquella publicació, 
el trobem citat a més de com a riera de Sant Miquel , com a camí Antic de 
Sant Cugat i com a camí de Collserola. 
A partir d 'un moment determinat difícil de precisar, aquest camí s'anà 
convertint en torrent, sobretot quant l'erosió de les rieres de Sant Gervasi i 
de Vallcarca o Collserola va provocar la torrentera o esvoranc que hi hagué 
entre la Creu Trencada i l'antiga travessera de Gràcia o Strada Superiora i 
va fer que aquesta última hagués de desviar-se en aquell tram quasi un cen-
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tenar de metres e 2- dtreccló a ponent, seguint la rasant que vorejava aquella, 
podríem dir-ne, barrancada fins a retrobar, a l'altre costat de la mateixa, 
f'antiga continuació d'aquell vial. 
En l'excavació que es realitzi entre els anys 1956 i 1958 en la necró- 
polis romana de la plap de la Vila de Madrid es va poder comprovar que les 
rieres que formaven la &en Malla baixaven per la Rambla, ja que el Iímit 
nord de la via sepulcral de la necrdpolis estava fonnat per un marge natural 
&una alcada mínima d'un metre i mig que marcava el desnivel1 entre la ra- 
sant de la via i el nivel1 del terreny limítrof &aquella banda. En canvi, el 
Iímit meridional era un mur d'opw- incertum d'iins 80 centímetres d'al~ada o 
més en aquel1 moment i que, originariament, és possible que fos més ait. 
Amb un gniix d'uns 50 centímetres, sens dubte tenia per objectiu evitar les 
avingudes dels corrents fluvials que portava la riera d'en Malla els dies de 
tnolta pluja i que havia d'engolir i'antic areny de la Rambla; aixó no evita, 
peró, que, ja en la segona meitat del segle 111, la necrdpolis quedés gairebé 
reomplerta a causa de les inundacions successives que sofrí aquella zona, 
com demostren els diferents estrats formas per llims i sorres de procedencia 
al.luvial provinents del cantó de la Rambla. 
En la fase final de les excavacions de I'esmentada necrópolis, el doc- 
tor Serra Rafols, delegat del Servei d'Excavacions Arqueoldgiqucs, va voler 
fer una prospecció dels límits perimetrais de la mateixa i va constatar 
l'existencia del marge o talús que en vorejava el Iímit nord, el qual conti- 
nuava al llarg del passatge de Mogarola, que sembla ésser una resta de la 
vella vid sepulcral. 
El marge esmentat seguia fins al carrer de la Poaa Ferrissa, punt on 
feia un gir d'uns noranta graus en direcció a la ciukat romana i, segons sem- 
bla, continuava pel costat de ponent d'aquest carrer, que sense cap mena cle 
dubte segueix el tracat d'un antic camí roma. 
La prospecció de! terreny pel costat de la necrdpolis més proper a la 
Rambla es va fer mitjancant una rasa obem a I'alcada de la sepultura cata- 
logada per Duran i Sampere amb el número 69; es tractava d'un sepulcre 
d'obra de maconeria recoberta per una capa d'opw- signinum, amb la fonna 
típica d'aquest tipus d'entenament i dedicada per Fibia Feniola al seu marit 
Pedanio Dionysio i a ella mateixa, com fou publicat per Duran i Sampere en 
Barcelona i la seua historia dins el volum titulat .Formació d'una gran ciutat- 
(Curial). L'esmentada rasa creuava la necrópdis en sentit transversal en direc- 
ció a la Rambla fins a topar amb la línia de facana de I'Aieneu Barcelones. 
El tal1 de la mateixa, prescindint del pare11 de metres de terres i nines 
acumulades des de i'alta edat mitjana que cobrien la pan superior daquesta 
sepultura, mostrava una serie d'estrats formats per dipósits de fang o llims 
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amb un gniix d'uns 170 centímetres per dainunt de la priinitiva rasant del 
vial d'accés a la necropolis en qüestió. 
Encara calgué uavcssar un altre conjunt d'estrars inferiors, d'uns 120 
centímetres de gniix, forinats també per llinls de semblant nahiraiesa, per tal 
d'arribar fins a les primercs capes de  tortora, que presentaven un lleuger 
pendent cap al cantó de  la Rambla. Era evident que aquests dipdsits 
d'al.iuvió procedien d'inundacions que des de ternps irnmemorial desbor- 
daren I'areny de la riera, sobrctot a partir del desfoi-estament provocat per la 
colonització intensiva deis assentaments agrícoles romans del nostre pla. 
Recentment, en el solar corresponent al núiiiero 11 del carrer del Pi, 
el Servei &Arqueologia Urbana, sota la direcció del seu cap Oriol Grana- 
dos, ha excavar tres cnterraments neolítics, situats més de dos metres per 
sota el nivel1 del carrer i iibicats plenament en terreny quaternari (tonora). 
Diirant l'excavació practicada fins arran de carrer, no va apareixer cap estrat 
de sedimentació fluvial ni cap diposir sorrenc o de codols que indiquessin la 
proximitat del més mínim curs regular d'aigua. 
Fins al tecreny on eren excavades les fosses dels enterraments es loca- 
litzaren sis estrats diferents, el més superior dels quals estava format per 
terres i rilnes d'origen medieval; els altres cinc pero. ainb un gruix d'uns 
180 centírnetres, apareixien formats per terres barrejades amb llims i amb 
arrels carbonitzades en  posició de vida, cosa que indica que es tracta d'un 
terreny amb un ceir tipus de vegetació i que sofrí durant detenninats cicles 
periodics inundacions procedents de la Rambla, ja que tots els estrats, fins i 
tot les capes de tonona, presentaven una cena inclinació cap aquel1 cantó. 
Riera de Vallcarca. Torrent de 1'OZia 
El curs de la Riera de  Vallcarca tenia per capcalera el torrent de  les 
Arenes, que a I'unir-se amb el torrent deis Penitenrs és quan prenia el nom 
de riera de Vallcarca, i és a panir de poc abans d'arribar a l'actual Placa de 
Lesseps, quan aquesta rierd ve envoltada de controversia; segons I'opinió 
de Pau Vila, des d'aquest punt el seu tracat baixava cap al pla seguint I'areny 
del torrent de ]'Olla i desembocava a la mar per la riera de Sant Joan en  un 
indret proper a Santa Maria del Mar, cosa discutida amb tota la raó en la 
ponencia de Jauiné Olivé si ens atenem a I'estricta intitulació de la seva 
comunicació ,,Les rieres del pla de Barcelona a mitjan segle XIX". Aquest 
autor exposa que no hi havia cap mena de relació entre la riera de Vall- 
carca i el torrent de I'Olla: fent baixar la primera per I'actual avinguda del 
Príncep d'Astíiries fins a la Creu Trencada, sitiiada com ja hein dit a la pan 
alta de I'actual plaga de Gal.la Placídia, tram que rebia el nom de riera de 
Cassoles. En aquest punt s'ajuntava amb la riera de Sant Gervasi i ,  a partir 
d'aquí, seguien per la riera d'en Malla i desembocaven a la part baixa de I:i 
Rambla, com ja s'lia coinentat abans. 
Ara bé, sembla molt possible que aquest no fos el cas en  I'época 
romana, ja que és impensable, coneixent les normatives dels enginyers 
romans referents a la constiucció de vies i camins, i més tenint en compte la 
importancia del camí que cond~iia a Sant Cugat, que mai I'hagueren fet pas- 
sar pel mateix areny d'un curs d'aigua amb les característiques d'encaixo- 
nament que presentava la riera de Cassoles en  el tram de l'avinguda del 
Príncep d'Astúries entre la plaga de Lesseps i la Creu Trencada. 
Podria adduir-se que a partir &tina mica més amunt de la plaga de 
Lesseps fins a molt a prop del viaducte de Vallcarca, el cainí roina seguia un 
tracat molt proper a la riera, pero hem de puntualitzar que, en aquest cas, 
l'areny de la riera era generalment molt més fondo que el camí, coin encara 
podem veure avui dia; en un tram abans d'arribar a I'esmentat viaducte, fre- 
sar al marge dret de la riera en una cota un pare11 de metres més alta que el 
llit de la nmteixa. 
Un altre detall significatiu que prova que I'areny original de la riera de 
Vallcarca o de Cassoles no podia passar per aquella avinyda és el fet que el 
possible mgat oiiginal mai no poda haver fet quatre girs consecuti~is tan accen- 
tuats, aml, andes tan tancats i en un tram d'anlb prou feines uns 200 metres en 
el sector immediat a la plaga de Lesseps i de I'antiga masia de ca ]'Alegre, 
siniaúza fins abans dels anys cinquanta entre aquesta placa i fa de la Creu. 
El primer gir, de 60 graus, el feia cap a la dreta una mica abans d'arri- 
bar a I'actual travessera de Dalt; aleshores, feia immediatament el segon gir, 
també d'uns 60 graus, cap a I'esquerra. El tercer, el faria una mica més avall, 
a la rodalia d'on fins fa pocs anys hi havia el cine Roxi; aquí el gir seria 
molt inés forgat, ja que arribaria a tenir uns 90 graus en direcció a la dreta, 
per I'indret on hi hagué fins no fa gaires anys la reconstniida casa del Gremi 
de Sabaters, a la pan baka de la placa de Lesseps, on s'uneix amb el carrer 
Gran de Gracia. Quant al quart i últim gir dels esrnentats, seria de 75 graus 
cap a I'esquerra, a I'entrada o final del que avui és l'avinguda del Príncep 
d'Astúries, alla on pdcticament s'ajunta amb la plaga de Lesseps. 
Aquest coinportament és totalment insolit en un tragat forgat del llit 
d'una riera, especialinent en aquest cas, tenint en compre la naturalesa del 
sol en  la zona que comentein. L'erosió inicial d'una riera sobre un sol 
d'aquestes característiques sempre dibuixa un tragat més coherent, marcat 
per una Iínia de perfil més simple, és a dir, més recta. 
Aquest problema ja el comengarem a discutir amb el professor Solé 
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que fe¡:! possihle. amh rclacií) a aqiiella $poca. I:i suposició de Eiii Vila. 
Els dctills d'aquest estiicli del siilisi>l de la dcs~p~iregiicla placa de In 
Creu. es  poden consult:ir eii el f o n  docuniental rxisrent en  rl Col.legi 
cl'Engin?.rrs d r  Cnmins, Canzils i Pons. 
En resiim. rns trolwrn dao:inr drl c:is d'iin:i ricfii que en Lin rnoment 
clrtrrriiimit tlesvi:~ el seu llit origin:il :iprofirant el fresar d'iin:i via o d'iin cami 
anric qiie periiirti:i iin:i I->«n:i condiiccií) [le les :iigiies pluvials rap  a Irs 
zoiirs mi.s I~:iises. 
Torrents dels GarmJers i de can Comte (tamW d'en Juncadella) 
Aquest i.s iin clis seiiil)lnnt a !':interior. rn  qii2 veiem com I'antic canii 
anonienat de caii híor:i o t:iiiilii. <Ir S;int Sever, piijava des dc la Travesser;~ 
<Ir Grici:i. scpiiini per I'actiial c:irrer de I'Escoriol. pass:iv;i pel l i i i i i t  nord drl 
pare Ciiell i cs rlirigki c:ip 31 s:intiiari [le I:i &lare de I X L I  del Coll on s'iini;~ 
amb el camí antic de Lligalbé; des d'alla anaven conjunrament cap a Sant 
Genís dels Agudells. 
Aquest camí, ara cornpletament desaparegiit, i en el uani que limitava 
amb el parc Güell, encara conservava, no fa pas gaires anys, I'empedrat ori- 
ginal tal com poden? veure en la fotografia adjunta. 
Doncs bé, en  un periode determinar, va captar les aigües que bai- 
xaven de la riera de can Toda i que originalment seguien, a partir de l'actual 
carrer de les Camelies, pel carrer d'Alegre de Dalt en direcció al torrent de 
les Flors, també anomenat torrent Pregon. (Hi ha diferents criteris sobre el 
torrent de les Flors; segons opinions que avui no volem jutjar, el carrer del 
Torrent de les Flors mai no va ésser cap torrent, sinó que el nom es deu a 
Manuel Tomnre Flores, un promotor immobiliari que adquirí unes parcel.les 
edificables en aquest carrer. Amb rot, deixant de banda aquesta coinciden- 
cia, sembla possible que el torrent Pregon i el de les Flors fossin un mateix). 
Aquesta captació s'efectui més o menys una mica després d'on es creua- 
ven l'antiga travessera de Dalt i el carrer de I'Escorial, i les aigües baixaven 
pel ilit fresat que formava el camí fins al seu inici en la travessera de Gracia. 
En aquest punt, les aigües formaven un nou areny que passava entre les 
cases de Pilla delimitada per la Travessera, el carrer de Roger de Flor, I'avin- 
guda del Pare Claret i el passeig de Sant Joan i girava en arribar a Pare Cla- 
ret cap a la cru'illa del carrer de la Indústria aiiib el passeig de Sant Joan, 
tros que encara existia durant la Guerra Civil -com es pot comprovar en un 
pla de la ciutat a escala 1:10.000, editar per I'Ajuntanient de Barcelona l'any 
1935- amb el nom de torrent de Garrofers. Aquest torrent baixava per la 
banda esquerra del passeig de Sanr Joan fins a la cruilla amb el carrer de 
Proven~a, on feia un lleuger gis cap a I'esquerra i es ficava entre les cases de 
l'illa formada pels carrers de Provenga, Roger de Flor, Mallorca i el inateix 
passeig de Sant Joan; després creuava la Diagonal per l'extrem nord-est de 
la plaga de  Jacint Verdaguer, anant en sentit oblic cap a les primeres cases 
del sud-est de la cru'illa entre el passeig de Sant Joan i el carrer de Valencia, 
on s'ajuntava amb la pair baixa del torrent de les Flors, per anar a desguas- 
sar cap al mar tot fent ziga-zagues per la banda dreta del passeig i del Saló 
de Víctor Pradera. 
Torrent de Lligalbé 
La mateixa circumstancia de can6 convenit en torrent es dóna en el 
cas del torrent de Lligalbé, que era, originariament, un camí que partia del 
camí vell de Barcelona a Hona i a Sant lscle de les Feixes. Des d'alla es diri- 
gia cap al mas Lligalbé, situar a mitja muntanya del turó de  la Rovira, i 
d'aq~ií, passant per les rodalies del Santuari de la Mare de  Dé11 del Coll, 
s'adrecava cap a Sant Genís dels Agudells. 
Naixia aproximadan~ent en l'actual cruilla dels carrers de Lepant i de 
Valencia i pujava paral.lel al de Lepant alguns metres més endins de la Iínia 
de facanes de la seva banda nord-est, Poc després de la Guerra Civil, durant 
els anys quaranta, encara se'n conservava un tram entre la Travessera de 
Gricia i la plaga de la Font Castellana, del qual a w i  dia solament en queda 
el tros entre el carrer del Mas Casanovas i la ronda del Guinardó. 
De la plaga de la Font Castellana pujava entre els actuals carrers de 
Polonia i de Tenerife fins al de la Torre Dulac, que seguia fins a la p l a ~ a  
de can Haró, davant d'on hi havia el mas Lligalbé, i d'aquí, pel carrer de 
Josep Serrano, després de creuar el d'Alexandre Torrelles, agafava tot seguit 
la carretera del Carmel i el carrer del Santuari i es dirigia cap a San1 Genís 
dels Agudells, com ja hem estnentat anteriorment. La prova que havia estat 
un camí, la tenim en que les seves aigiies no anaven directament al mar, 
sinó que, en arribar al camí antic d'Hona, s'hi escolaven, tal com ens diu 
Jaume Olivé en la seva ponencia. 
Aquest cainí de  Lligalbé, juntament amb el mas del mateix nom, ja 
el cita Carreras Candi en la seva Geografia general de Catalunya. En el tom 
dedicar a la Ciutat deBarcelona, en el capítol titulat 4.0 territon de Barcelona 
en  los segles Xi i XII,,: pagina 296, diu que era ,,un camí secundar¡ per pujar 
al mont Aguilar., anornenat també turó de la Rovira. 
Segons Josep Colominas i Roca, l'excavador del poblat iberic que hi 
ha dalt d'aquest turó o puig, sembla que s'hi accedia precisament pel costat 
de la simple muralla o tanca que el protegia i que donava directainent sobre 
aquest camí. 
Creiem que es prou imponant intentar aclarir els punts de confusió 
que hi pot Iiaver en  els temes referents a les rieres i els camins aquí esrnen- 
tatq sobretot quan les diferents opinions divergents és possible que tinguin, 
totes elles, pan de la raó; les discrepancies són únicament degudes a trans- 
forinacions evolutives produ'ides en períodes cronolbgics diferents i que 
possibiliten la sustentació de punts de vista que semblen contraposats, pero 
que, si els analitzem a fons, podem veure que d'una manera o altra són 
coincidents; ja que tota opinió quasi sempre inclou aspectes que en el fons 
són una pan més o menys important de la mateixa veritat. 
